
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「将来」 15） 16） 17） 18）
充実感気分一．40＊＊＊
自立・自信一．29＊＊＊
連　 帯一．42＊＊＊
信頼一．39＊＊＊
．49＊＊＊　　一．04　　　　　　　　．29＊＊＊
，31＊＊＊　　一．18＊＊　　　　　．23＊＊＊
．24＊＊＊　　一，30＊＊＊　　　　，32＊＊＊
．44＊＊＊　　一．02　　　　　　　　　．26＊＊＊
＊＊＊：p＜．001　＊＊：p＜．01　＊：p〈．05
